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мощности предприятия между электроприемниками пропорционально их установ-
ленной мощности. 
2. Установлено, что предложенный способ определения потерь электрической 
мощности в распределительной сети предприятия адекватен при количестве линий 
электропередач с третьего на первый уровень более 1000 и обеспечивает погреш-
ность менее 2 % при уровне значимости 0,95. 
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Для поддержания напряжения на заданном уровне используется устройство ре-
гулирования напряжения под нагрузкой (РПН) силового трансформатора (СТ). Кон-
такты РПН СТ питающих сталеплавильные печи подвержены наиболее интенсивно-
му износу, что обусловлено большим числом коммутаций, несимметрией и 
несинусоидальностью токов нагрузки, при этом отдельные параметры нагрузки пре-
вышают требования нормативно-технической документации и государственных 
стандартов. 
Факторы износа контактов РПН трудно диагностируемы, скрыты, не контроли-
руемы. При этом повреждения в обмотках, вводах и других элементах конструкции 
трансформатора могут быть следствием развивающегося дефекта в РПН. 
Целью работы является разработка методов оценки технического состояния 
контактов РПН без вывода СТ из работы. 
Ожидаемый экономический эффект от внедрения разработанных методик за-
ключается в снижении издержек в результате: 
– снижения вероятности отказа РПН, тем самым ущербов, обусловленных пе-
рерывами питания потребителей и ликвидации последствий аварий на СТ; 
– снижения эксплуатационных затрат за счет перехода на обслуживание по со-
стоянию; 
– снижения трудоемкости наладки РПН. 
Для апробации полученных моделей [1] был выбран действующий транс-
форматор Тр1 подстанции «Тереховка 110» ТДТНГ-15000/110.  
Подключение измерительного комплекса производилось в существующие 
вторичные цепи измерительных трансформаторов тока и напряжения.  
В процессе измерения были получены осциллограммы мгновенных значе-
ний токов и напряжений в обмотках СТ. 
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Результаты по методикам [1] дают четкую информацию о моментах переклю-
чения ответвлений трансформатора. Полученные данные можно также использовать 
для более тонкой настройки дифференциальной защиты силового трансформатора. 
Полученные результаты доказывают возможность применения разработан-
ных методик [1], [2] для осуществления непрерывной диагностики устройства 
РПН силовых трансформаторов. С помощью опробованных средств уже возмож-
но в настоящий момент осуществлять непрерывную проверку синхронизации 
контактов РПН по фазам, а также выявление наличия разрывов тока в процессе 
коммутации. 
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В условиях постоянного роста стоимости электроэнергии для промышленных 
потребителей необходимо разрабатывать и внедрять как организационные, так и 
технические мероприятия по повышению эффективности электропотребления на 
объектах промышленности. В последние годы в промышленности имеет место тен-
денция вытеснения технологических процессов обработки материалов с топливным 
нагревом технологическими процессами на электротермическом оборудовании. Пе-
реход на электротермические процессы позволяет повысить качество продукции, во 
многих случаях выполнять такие операции и получать такие материалы, которые 
иным путем осуществить невозможно, улучшить санитарные условия труда и сни-
зить вредное воздействие на окружающую среду. В то же время электротермические 
процессы являются весьма энергоемкими, а электротермическое оборудование – су-
щественным потребителем электроэнергии. Поэтому вопрос повышения энергоэф-
фективности электротермического оборудования, снижение затрат на потребленную 
этим оборудованием электроэнергию является важной и актуальной задачей.  
Объектом исследования является электропотребление электротермического 
оборудования Жлобинского ремонтно-механического завода. 
Целью исследования является разработка предложений по снижению стоимо-
сти электропотребления термического оборудования в условиях дифференцирован-
ной по зонам суток цены на электроэнергию. 
В работе на основании технологических режимов работы печей и записей в 
журналах термиста исследовано электропотребление электротермического оборудо-
вания Жлобинского ремонтно-механического завода, в состав которого входят пять 
